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En	 aquest	 article	 s’analitza	 el	 tractament	 que	 va	 fer	 la	 premsa	 de	
referència	d’àmbit	estatal	i	català	sobre	la	independència	de	Catalunya	a	
les	 seves	 notícies.	 Es	 tracta	 d’un	 tema	 que	 ha	 adquirit	 una	 especial	
rellevància	durant	els	últims	anys	i	que	centra	el	debat	polític	a	Espanya	i	
Catalunya	en	l’actualitat,	per	tant,	és	un	tema	poc	estudiat	fins	al	moment,	
el	que	 justifica	 l’alt	grau	de	novetat	d’aquesta	 investigació.	Els	objectius	
d’aquesta	 anàlisi	 són	 conèixer	 el	 grau	 de	 cobertura	 de	 cada	 mitjà	 i	 la	
tematització	 que	 s’ha	 fet	 del	 procés	 independentista,	 així	 com	analitzar	
l’estructura	 de	 fonts	 utilitzada	 per	 cada	 diari	 en	 la	 construcció	 de	 les	
notícies	referents	a	aquest	tema.	Per	a	poder	dur-lo	a	terme,	mitjançant	la	
metodologia	 quantitativa	 s’ha	 emprat	 una	 anàlisi	 del	 contingut.	 S’han	
estudiat	dos	períodes	temporals:	la	Diada	(2012)	i	l’anunci	del	referèndum	
(2013).	La	mostra	està	 integrada	per	cinc	diaris:	 l’Ara,	La	Vanguardia,	El	
País,	El	Mundo	 i	 La	Razón.	 Això	 va	 implicar	 l’anàlisi	 de	 319	notícies.	 Els	
resultats	obtinguts	ens	han	permès	comprovar	que	quatre,	dels	cinc	diaris	
analitzats,	li	atorguen	una	major	cobertura	a	l’anunci	de	la	consulta	i	que	








durant	 els	 darrers	 anys,	 centrant	 el	 debat	 polític	 tant	 a	 Espanya	 com	 a	





que,	des	de	 l’any	2010,	 any	en	el	que	es	 va	 fer	pública	 la	 sentència	del	











podem	 afirmar	 que	 aquest	 tema	 s’ha	 convertit	 en	 habitual	 dins	 dels	
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de	 la	 construcció	 social	 de	 la	 realitat	 (Rodrigo	 Alsina,	 2005).	 Aquestes	
informacions	 constitueixen	un	 recurs	 cognitiu	 i	 simbòlic	 preferent	per	 a	
moltes	persones,	que	les	prenen	com	a	referents	alhora	de	formar-se	una	
opinió	 pròpia.	 D’aquesta	manera,	 els	mitjans	 de	 comunicació	 es	 tornen	
decisius	 alhora	d’articular	 la	 realitat	política	 i	 de	 formar	 l’opinió	pública	
(Grossi,	2007).		
La	comunicació	de	masses	es	troba	dominada	per	un	seguit	de	grups	
mediàtics	 amb	 interessos	 polítics	 i	 econòmics,	 essent	 el	 control	 de	 la	
comunicació	 una	 forma	 essencial	 d’exercir	 el	 poder	 (Casero-Ripollés,	
2009).	Aquesta	manifestació	del	poder	es	construeix	a	través	de	la	creació	







són	 només	 un	 reflex	 de	 la	 realitat	 sinó	 que	 també	 són	 influenciadors	 i	
condicionadors	d’aquesta.	
Les	opinions	no	sorgeixen	del	no	 res,	 sinó	que	són	 fruit	de	diversos	
processos	de	formació	i	aquí	els	mitjans	de	comunicació	hi	tenen	molt	a	
veure.	 Walter	 Lippmann,	 al	 seu	 llibre	 Public	Opinion,	 ja	 va	 dir	 que	 els	













ells	 consideren	 més	 importants	 en	 cada	 moment.	 D’aquí	 que	 ambdós	





situació,	 els	 mitjans	 seleccionen	 i	 destaquen	 determinats	 aspectes	 del	





tema,	 que	 seran	 presentats	 com	 els	 més	 importants	 i,	 per	 tant,	
emfatitzaran	aspectes	 concrets	dels	 fenòmens	 tractats.	 La	manera	en	 la	
que	 un	 tema	 és	 caracteritzat	 pels	mitjans	 influeix	 en	 com	 és	 entès	 pel	
públic	 (Shoemaker	 i	 Reese,	 1996).	 Els	mitjans	 destaquen	 un	 problema	 i	















Els	 mètodes	 d’investigació	 es	 poden	 definir	 com	 els	 procediments	
emprats	 pels	 investigadors	 per	 a	 recollir	 informació	 amb	 l’objectiu	 de	
contrastar	 o	 verificar	 les	 hipòtesis	 prèviament	 proposades	 (Igartua	 i	
Humanes,	2004).	Així,	per	al	desenvolupament	de	 la	nostra	 investigació,	
hem	 decidit	 fer	 una	 anàlisi	 del	 contingut	 emprant	 metodologia	
quantitativa.	 Aquesta	 tècnica	 presenta	 una	 sèrie	 de	 qualitats	 que	 ens	
permet	 estudiar	 de	manera	 efectiva	 la	 cobertura	 informativa	 que	 fa	 la	
premsa	tal	com	hem	establert.	La	seva	aplicació	ens	permet	dur	a	terme	
un	 estudi	 objectiu,	 exhaustiu	 i	 sistemàtic	 de	 l’agenda	 dels	 mitjans	
mitjançant	 la	 definició	 d’una	 sèrie	 de	 categories	 (Krippendorff,	 1990;	
Igartua,	2006;	Casero-Ripollés	y	López-Rabadán,	2012).	
Per	tant,	l’anàlisi	del	contingut	ens	permet	descobrir	el	rerefons	dels	
missatges	 emesos	 pels	mitjans	 de	 comunicació,	 ja	 que	 això	 ens	 permet	
conèixer	la	seva	estructura	i	components.	Aquesta	ens	permetrà	saber	com	





















En	 primer	 lloc,	 la	 variable	 temporal.	 Per	 a	 que	 el	 nostre	 estudi	 fóra	
realment	 representatiu	 s’ha	 decidit	 prendre	 dos	 moments	 claus	 per	 a	
l’independentisme	català.	Així,	en	primer	terme,	es	va	escollir	la	Diada	de	
2012	 ja	que	va	 ser	 la	més	multitudinària	 fins	al	moment	 i	 va	marcar	un	
abans	i	un	desprès	en	les	aspiracions	independentistes	a	Catalunya.	Per	a	
l’anàlisi	 de	 les	 notícies	 publicades	 durant	 aquest	 període	 es	 va	 decidir	
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d’exemplars	marcat	 per	 l’OJD.	 Així	 es	 varen	 tindre	 en	 compte	 tant	 l’eix	
esquerra-dreta	com	l’eix	nacional	marcats	dins	l’espectre	polític.	També	es	
va	determinar	que,	donat	que	el	tema	d’estudi	fa	referència	principalment	
a	 Catalunya	 però	 ha	 centrat	 el	 debat	 polític	 tant	 a	 Espanya	 com	 a	
Catalunya,	 s’escolliria	 una	 mostra	 representativa	 de	 diaris	 que	 es	
publiquessin	tant	a	nivell	estatal	com	autonòmic.	Com	a	representació	del	
diaris	 catalans	 es	 varen	 escollir	 el	 diari	Ara	 i	 La	 Vanguardia.	 El	 primer,	








tendència	 conservadora.	 I,	 per	 últim,	 La	 Razón,	 d’orientació	 molt	
conservadora	i	afí	al	Partit	Popular	(Reig,	2011).		
I,	 en	 tercer	 lloc,	 per	 acabar	 de	 concretar	 més	 la	 mostra,	 es	 va	
determinar	 que	 per	 a	 aquest	 estudi	 només	 serien	 vàlides	 les	 notícies	
bàsicament	 informatives.	Per	 tant,	van	quedar	 fora	de	 l’estudi	 les	peces	
d’opinió	publicades	per	aquests	diaris	durant	les	setmanes	analitzades.	Si	
bé,	 hem	 de	 matisar	 que	 sí	 que	 s’han	 tingut	 en	 compte	 aquelles	 peces	





atorga	 un	mitjà	 de	 comunicació	 a	 un	 tema	 determinat.	 A	més,	 aquesta	
influeix	en	les	prioritats	i	funcions	dels	ciutadans	(Casero-Ripollés	i	López-
Rabadán,	 2012).	 En	 línies	 generals	 podem	 afirmar	 que	 tots	 els	 diaris	
analitzats	han	considerat	la	possible	independència	de	Catalunya	com	un	


































Si	 tenim	en	compte	quin	és	el	paper	que	té	 la	 independència	en	 les	
notícies	analitzades	podem	observar	(Gràfic	2)	dues	tendències.	En	primer	




protagonista	 la	 independència.	 Encara	 que	 dos	 diaris	 tant	 allunyats	





hem	 pogut	 observar	 a	 la	 Taula	 1	 com	 les	 diverses	 noticies	 analitzades	
podrien	 ser	 encabides	 en	 deu	 temes.	 El	 Gràfic	 3	 ens	 mostra	 aquestes	
temàtiques	 agrupades	 per	 afinitats.	 Així,	 hem	 decidit,	 per	 exemple,	
agrupar	 totes	 les	 reaccions	 polítiques	 o	 tot	 allò	 que	 té	 a	 veure	 amb	
Catalunya	 com	 a	 nou	 estat.	 D’aquesta	manera	 podem	 fer-nos	 una	 idea	
general	sobre	quina	temàtica	prefereix	tractar	cada	mitjà.		
El	 Mundo	 i	 La	 Razón	 presenten	 estratègies	 molt	 similars.	 Per	 una	
banda,	a	El	Mundo	el	63%	de	les	peces	publicades	tracten	les	‘Reaccions	
polítiques’	 (tant	de	 la	consulta	com	de	 la	Diada),	mentre	que	el	19%	 les	
dedica	 a	 parlar	 sobre	 la	 ‘Consulta’	 i	 els	 ‘Actes	 de	 la	 Diada’.	 De	 nou,	
observem	 com	 la	 vessant	 polític	 impera	 i	 la	 social	 queda	 relegada	 a	 un	
segon	pla.	 La	vessant	econòmica	ocupa	un	10%	de	 les	notícies	d’aquest	










el	 56%	de	 les	notícies	que	publica	 fan	 referència	 als	 ‘Actes	de	 la	Diada’	
(33%)	 i	 a	 tot	 allò	 referent	 a	 la	 ‘Consulta’	 (29%).	 Per	 tant,	 les	 reaccions	
polítiques	 queden	 en	 un	 segon	 terme	 i	 tan	 sols	 un	 25%	 de	 les	 notícies	





institucionals	 han	 estat	 les	 més	 consultades.	 Tot	 i	 això	 podem	 trobar	
algunes	diferències	entre	diaris.	











molt	 allunyat	 de	 l’anteriorment	 comentat.	 També	 hem	 de	 destacar	 la	


















detalladament	 certs	 aspectes	 claus	 de	 la	 cobertura	 i	 el	 tractament	 del	
procés	 independentista	 català.	 A	 partir	 dels	 resultats	 obtinguts	 podem	
extraure	les	següents	afirmacions	i	donar	resposta	als	objectius	plantejats	
a	 l’inici	 d’aquesta	 investigació.	 Tot	 i	 això,	 hem	 de	matisar	 que	 aquesta	










constatar	 que	 el	 diari	Ara	 és	 l’excepció,	 ja	 que	 publica	 un	 12%	més	 de	





política.	 A	 més,	 hem	 de	 matissar,	 que	 aquest	 diari	 des	 dels	 seus	 inicis	
sempre	li	ha	donat	una	gran	importància	al	tema	de	la	independència	de	
Catalunya	 i,	 per	 tant,	 no	 és	 d’estranyar	 el	 gran	 nombre	 de	 notícies	
publicades	pel	mitjà	referents	a	aquest	tema.	
La	resta	de	diaris	sí	ofereixen	un	major	grau	de	cobertura	a	l’anunci	del	
referèndum,	 però	 mentre	 els	 diaris	 conservadors	 pràcticament	 només	
tracten	 la	 vessant	 econòmica	 i	 política	 de	 la	 independència,	El	 País	 i	 La	
Vanguardia	tracten	per	igual	aquestes	dues	vessants	i	la	vessant	social.	Per	
tant,	observem	com	la	tematització	que	fan	els	mitjans	és	fonamental	per	




















meitat	 de	 les	 fonts	 que	 consulta	 provenen	 de	 la	 societat	 civil,	 ja	 sigui	
espanyola,	 catalana	 o	 estrangera.	 La	 resta	 de	 mitjans	 es	 decanten	 per	
utilitzar	fonts	institucionals.	Destaca	la	posició	de	La	Razón,	que	és	el	diari	
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